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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tayangan iklan 
Rokok Djarum di televisi terhadap ekuitas merek (brand equity) Rokok Djarum. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian survei kausalitas. Sampel ditentukan dengan 
metode simple random sampling pada masyarakat perokok di Yogyakarta, yaitu 
100 responden dari populasi ratusan ribu orang. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode kuesioner dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah 
seperangkat kuesioner yang berisi daftar pernyataan tentang iklan Djarum Black 
di televisi. Uji coba instrumen dilakukan di Yogyakarta dengan mengambil 30 
responden. Validitas setiap butir instrumen dikatakan memenuhi syarat jika 
memiliki nilai korelasi antar butir dengan skor total minimum 0,239 dan setelah 
dilakukan analisis diketahui bahwa semua butir memenuhi syarat untuk dikatakan 
valid. Sedangkan analisis reliabilitas menunjukkan nilai 0,947 yang sangat tinggi 
berada diatas 0,60, sebagai syarat untuk dikatakan reliabel. Analisis data 
dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel 
Tayangan Iklan Djarum Black di Televisi terhadap Brand Equity yang mana nilai 
F-hitung (=217,828) > F-tabel dan p = 0,000 < 0,05; terdapat pengaruh signifikan 
antara Tayangan Iklan Djarum Black di Televisi terhadap Brand Awareness  
dengan t-hitung (=88,673) > t-tabel dan p < 0,05, terhadap   Brand Association  
dengan t-hitung (=80,944) > t-tabel dan p < 0,05, Perceived Quality dengan t-
hitung (=28,518) > t-tabel dan p < 0,05, dan Brand Loyalty dengan t-hitung 
(=110,706) > t-tabel dan p < 0,05. Tayangan Iklan Djarum Black di televisi 
mampu menjelaskan perubahan variabel dependen Brand Equity sebesar 68,7%, 
sedangkan sisanya (31,3%) dijelaskan oleh faktor lain selain variabel Tayangan 
Iklan Djarum Black di Televisi. 
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